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LINARES
Séñot ...
Señor capitán general del~oi·te.
~__~"""""""""""""""""".......--......,.v.~~v"'~ ';~"""""""'~
.pARTE., .Ol!'ICIAI.¡·,;: ~.;,:" .' , SEbOI~.N:. DE AR'rJLLERÍA' .
.. ASCENSOS
RÉALES:.ÓRDEN'I~~S . Cí)"c~lal·. Excmo.. Sr.~ Er'Rey (q. D.' g.)se ha servido
-- conferir, enprOpl..le~tÍl. reglainE.lntariade a'Scensos, el empleo
. SECCIÓN DE ESTADO ':MAYOR'y, CA:MPA~A .. }nlnediafo superior á lOs jefes' yofiCialea de Artillería com-
• nECOlrll'EI\SAS.· p~e!?didosf,¡nla'siguiezit-e 'relación; que principia con D. Ri-
l~xcmo. Sr.: En vist~L dc la inst~mcia que V. E. cursó á, cardo ParáUé y'Fernández'y.te~nlina con D. Enrique Botella
este Ministerio en 22 de f;jhrem último, promoYida.por el ofi-' YJove!', por ser los más' an'tiguoR en la escala' de su clase y
cial .segundo de Adminif:traci6n :Militar, D. Francisco Masisi·, hallaá30 declarados aptos para el ascen¡:¡o; debiendo disfrutar
mo Iguerategui, en súpliea deréeompcma por los servicios en el que /3C los con~er~,d~la efeetivida<l'quQ iL cnda uno se sc-
prestnd?" en el ej~reito de la .i~l~ de C~ba, ell~,ey (q. D. g.) ~aFr.l~, ", .
ha SerY1GO deseatuuar la pChClOll JelllÜül'éS:LÚO, con nn:c;lo
ála,teal orden de 7 de l'iepti~D1l.>~e (Je 1809. (D. O. núm. 1:18). De real ~rciel1l~'digo á V, .E'. 'para 8~1 conocimiento y U~-
De -la de S. M. lo digo'á :V.' E: para ron. cOÍl?cilÍ\~ento.y más efectos, Dios gU..trdll á. 'Y, K muchos años. Madd<.1 9
efectOs consiguientes.. Dios guarde.á, V. E: muchos' años. de mar7,Q de 1904.
:Madrid 8demarzo de 1904. .
LrNARE3
24 ídem..... 1004
l\ ídem.. • •. 190·1.<
24 ídem••••. 19M
• 8 ídom•..•. 1904
. , Eeldción que secUa
. n'cstino:ó siWllci6nlletUoJ.· '




. que se lel confiere I -
_ .• D1a lIles Alí~
~~ . --~'-"-l - ----.-_
D. Ricardo Parallé y 1<'ernt\ndez.... CoroneL:......... 8 febrero .•. 19(J4
~'Angel Galilrza ';' VidaI •... , . , " Teniente coronel. .• 8 ídem.. '" 1004:
».Ubaldo Rexnch' y MediDa.....• Idem 8 fuem 1904
~ 'Obdulio Sai,llz y Lozano•...•... Mem , •.. : 13 (dem•.•.. 1904
» Tadeo Morales y Martfnez de ZIÍ- .
ñig~ ~' IdllID.•.....• , ...••••
» Julián Roca y Suárl'z Llanos. " Comandante .
» León Monzón y Gálvez Idem .
l> JORéCifnentes y Hodrígnez Capitán .
1> Cn1'1os Rodríguez de Rivera y ..
Gastó!!, .•...... '. . . . . . •• • • •• Idem .•.••..•...••




24 ídem .• '" HlO~
_....._......_.;...-...;.------~------~-:-----------_ ......----,..----_.-.-.~~-
-
Teniente cQronel.. •. 6.° regimiento Montado•••••.•.•...
Comandante Excedente.en '180'1." régióu. ~.;. ' ..
Otro Escuela de tiro (l.a Sección) .
. Otro 10.0 rllglmieritoMontado .
Otro ' 7.° ideln •.........•...... " .
C~pit.án:~ ..<.; .. ,.. COmiSi~?liq.1Pode14.0 reg.dellfonu-ña.
Otro'... : : .....•. '.•. , l.0r r~gl.lDiento,de Montafia; •......
P.rimer ~niente.,.•.. Reemplazo por enfermo 1. a. reglón.. '
O'tro ..· , .......• ', .. Supernnmera'rio 6.80 región ..
Oh'o ', .;. , ~ : . :. 1.er batallón de Plaza "




Excrno; Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 8; bien conce-
iler el empleo superior inmediato á los jefes y oficiales de Ad·
ministración :Militm comprendidos en la siguiente relación,
que da. principio ·con D. Florencio Blanco, y ~ü: y termina
con D. Fernando Valera Rodríguez,·por ser los mlís antiguos
en su!:! escala$ y hallnrse declnradosaptos para cl ascenso; de-
bicDcl0 liisfruttiren el ql1C se le3 confiere de l'a efuctivi<la<l qua-
en la mi/mía Be les señala. .
De rea.l orden lodig~ á V. K prJrI.lo su c~nocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E .. '.muchos años. Madl'Íd
9 de marzo do 1904.
LINAREF.!
Señor Ord@n:a.dOi: d9 pagos de Gl1erra..
Señol'e:s Capitanes generales' ell'; la primerá, segunda" cuarta.
sexta y octava regiones.
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-'EFECTIVIDAD
Empleo qué Be les
Empleos . situación a.ctu&l. NOMBRES confiere DI6 MeB Afío
-
C.{\ gnen8 1.... 4.& región .••..•..•••••...••.•••••..• D. Florencio Blanco y Ruiz. , ••...•..•.• Subintené1ente .. 17 febrero•• 1904
Otro de 2.6 .... 8. a ídem.•.•.•........•••••.••..••••• ~ Antonio Guallart y Alvarez de Toledo C.o guerra 1.6 .. 1.° ídem••.. 1904
Otro .•.••••••• 6.S. ídem............................. » Luciano Navarro y Velázqnez de Cas-
tro ...••...•...••.•..••.......... Otro ...••.••.•. S ídem.... 1904
Oficial 1.0..... Ordenncióu de pagos de Guerra ••••• ; •. 1> Mariano Arce y }íaroto...•.•.••.•.• Oh'o de 2."' .•... 1.0 ídem.••. 1904
Otro 2.° ....... 2.ll. región .•...•.••..•..•••..••••.... ~ Alfredo Garcíll ~iartfnez .••••.••.... Oliciall,o ...... l.0 ídem•••• 1904
Otro .......... ¡ ..Iídem............................... l> Fernando Valera Rodríguez......... Otro........... 9 ídem.... 1901
,





Señor Capitán general delNorte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<:>OC--
movida por el sargento dell'egimicnto Infantería de la Cons-
titución núm. 29, l'tlarcelino Caballero Guerra, en súplica de
abono de los pluses que le corrcsponden por hallcr prestado
servicio en el destacamento de los baños de FitBro (Navarra),
desde el17 de julio de 1900 0.13 de octubre del mismo año,
el Rey (q. D. g.), de acue¡:do con lo informado por la Orde-
nación de pagos de Guerra, y con arreglo á lo dispuesto en la
real orden de 3 de di~iembre de 1887 (C. L. núm. 510)J 1?-a t~·
nido á. bien acceder á 10 solicitado y disponer, que por el ci-
1.'\do regimiento, se practique la oportuna reclamación en la
forma reglamentaria, para los ulteriores efectos de contabi-
linad y abono de BU importe annteresado.
. De Feal orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1~04.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Orden!\dor de pagos de Guerra.
Señor Capitin general del Norte.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el oficial
segundo de Administración Militar, con destino'en esa región, .
D. Ramón Altolaguirre y Olea, solicitando que se le conceda
el pase á situación de reemplazo, con residencia en Palencia,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder lÍ la petición del
interesado; con arreglo á la real orden circular de 12 de di-
ciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1904.
REEMPLAZO
]~xcmo; Sl'.: Vista la instancia promovida por el oUcial
primel'O de Administración Militar, de reemplázo voluntario
el1 esa región, D. Eduardo Pérez Fillol, en solicitud de conti-
nuar un año más 9n la expresada situación, el Rey (q. D. g.)
hu tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á la real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De la de S. ?tI. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid.




Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que cursó V. K á
este ~Iinisterio con su escrito de 28 de septiembre último,
promovida por el corneta' de ese cuerpo, Juan de la Flor Bo-
laños; á fin de que .se determine el <rueha de practicarle la.
reclamación de las pensiones de una cruz del Mérito Militar
de 7'50 pesetas monsuales, vitalicia; devengadas en los meses
de febrero de 18!)9 á julio de 1900, ambos inclusive, el Rey
(q. D. g,), de acuerdo con lo informado por la Ordenación de
pagos de Guerra, ha tenido á. bien disponer que la indicada
reclamación se practique por el regimiento Caballería Reser-
\;a ue Alcázar de San Juan y en la forma que autorizall las
reales órdenes circuhirefl de 11 de octubre de 1900 (C. L. nú-
ro ero 201) y27 de mayo de 1HOl (C. L. núm. 114.)
De rell.lorc1en lo dígo á V. E. para su conocimiento y
dem ás cf~ctos. Dios guarde á V. E. muchOs años. Madrid
8 de marzo 1904.
DESTINOS
Excmó. Sr.: Vistala instancia. promovida por el oficial
segundo de Administración Militar, en situación de reempla~
zo en la primera región,D. Enrique :Rivera Irañeta, solicitan-
do que se le conceda lu vuelta al servicio activo, el Rey (que
DioR guarde) so ha servido acceder á la petición del interesa-
dó, ol que deberá quedar en la situación en que se encuentm
husta que por turno.le corresponda obtener colocación.
De rell.lorden lo digo í. V. E. para su col'locimiento y de-
máll 'efectos. Dios guarde á. ,.. B. mucho¡ añORo :r-ladrid
8 de marzo de l~04.
Señor Directo}' general de la Guardia Civil.
J;c..
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 9 de febrero próximo pasado, el
ney (q, D. g) ha tenido á bien nombrar para el cargo de In-
terventor de la Pagaduría de alcancefl de los ejércitoll de Ul-
tramf\r, al comisario de guerra de primera clase D. Eduardo
Marcos y Aguirre, que presta servicio en esa Ordenación.
DI! real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DiO/! guarde á. V. E. muchos años. Madrid 8
de marzo dQ 1904. .
S6íor Ordenador de pagos de Guerra.
PLUSES
Excmo. Sr.: En vista de lit instancia que CurSó V. E. á
esto 1rliuisterio con BU eacl'ito de 4 de noviembro último, pro-
--e<>c--
. :mxcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por ~l oficial
a~gun~o de AdministTación Militar, con destino en el parque
de Artl1leria de Alhucemas, 1). Juan do :VillaloDga y TortoJn~
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bal, solicitando que se lccouceda el pase á situación de reem-
}>lazo, con residenciaeu Barcelona, el Rey: (q. D. g.) ha te-
J:Üdo á. bien acced,er ~ l!lo petición del interesado, con arreglo
á la. real orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nti;·
mero 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos nnOR. Madrid
8 de n1arzo de 1904.
LINAREB
Señor Comandante general de: Melilla.
Señores Capitán general de la cuarw, región. y Ordenador de
pagos de Guerra.
SUELDOS, HABÉRES Y GRATIFICACroXEB
Excmo. Sr.~ En 'Vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 2j5 de'junio último, promovi-
da por el comandante mayor del regimiento Infantería de
Toledo núm. 315, en súplica de autorización para reclamar la
paga de agosto de 1896, cQrrespondÍente al segnndo teniente
(E. Ro) D. Epifanio Ramos Astorga, el Rey (q.' D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de Pagos de Gue-
rra, y teniendo en cuenta que la flhta do presentación del jus-
tificante de revista que pasó el interesado en el indicado mes,
ha. sido independiente de BU voluntady del?ida, únicamente
á la larga tramitación hasta llegar á su ajuste definitivo, ha
tenido á bicn acccder á ]0 solicitado, eximiendo el devengo
de que se trata de la prescripció11. de caducidad y debiendo
pI's,cticar la reclamación cn la forma reglamentaria para como
pensar el cargo formulado contra el intercsado por la Caja ge-
neral de Ultramar que le satisfizo (liobos haberes.
Do real orden lo digo á. V.' E. para su conocimiento y
demáIJ efectos•. Díos guarde á. V. K muchos años. Madrid
8 de marzo de 1904. .
lANARElI
Señor Capitán general de Castilla. la. Vie.ilt.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--ooc>:-
Excmo. Sr.: En vista de In instancia que cursó V. E. a.
este Ministerio con su escrito de 16 de octubre último, pro-
movida por el·segundo teniente de Artilleda (E. R.), D. Vicen-
te Utrillas Villarroya, en súplica de abono de sueldo entero
de su empleo en los meses de mayo y junio de 1900, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, se ha servido descstimar la petición del
interesado, por carecer de derecho á. lo que solicita.
Da real ordon lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su cscrito de 31 de julio de 1902, promo-
vida por el segundo teniente dc Infantería (B. R.) D. Ramón
Sasplugas Lloréns, en SÚpliCll do abono de la paga de marzo
de 1899,.el Rey (q. D. g.), dc acuerdo con lo informauo por la
Ordenación de' pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder al
interesado relief y abOllO de dichos haberes y disponer,que
por el 5.0 batallón de Infantería de Montaña, se practique la
eportuna reclamación en adicional al ejllrcicio cerrado de ra-
ferencia., de carácter preferente, como caso comprendido en
el apartado f del arto 3.0 de la vigente ley de preiupuestos.
.pe real orden lo di~o á'V: 'E'. para su conocimiento y de-
más efecros. Dios gualde á, V. É. mu~hos afios. Madric:'
Sdo marzo. de 1904. '
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
Señores CapitállgeneraJ,<;le la cuarta región. y Ordenador de
pagos d~ Guerra.. , .. .
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que cursó V. E. á.
este Ministerio con su eacrito de 21 de agosto último, promo-
vida por ,,1 médico provisional que fué durante la últim::r.
campaña de Cuba D. Manuel Zazo Rizaldos, en súplica de
:1bono da la diferencia de sueldo entero ilos cuatro quiutos:
que le hn.n sido abonados, ~on arreglo á la l'eal orden de 27 de
julio de 18~6 (C.L. num. 179), 3 de diciembre d.e 1897
(C. L. núm. 356) y 3 de mayo de 1898 (O. L. núm. HO)
desde marzo de 1897 que fué declarado en situación d&
reemplazo, á junio último que obtu'Vo su retiro como re-
sultado del expediente de inutilidad que se le incoó el Rev, ..
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación do
pagos de Guerra y Consejo Supremo dl'l Guerra y Marina y
. d 'temen o en cuenta que la. real orden de 17 de mayo de 1878
(C. L. nÚm. 152) se refiere exclusivamenta á los jefel:l y oficia-
les que por resultas da heridas reeibidas en funciones ele gue-
rra obtengan elingreso en Inválidos ó el retiro con 8uelclo
entero de su empleo, se ha servid", desestimar la petición del
interesado por carecer de derecho álo que solicita, una vez que
inutilizado el recurrente por accidente fortuito en actos elel
5~l'vicio, ha obtenido la pensión dol retiro próxima mayor á.
la que por BUS años de servicio le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dioa guarde á. V. E. muchos años. Madrid 8
de marzo de 1904.
LINAR~E;
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señorea Presidente etel Consejo Supremo de Guerra y Marinft
y Ordenador de pago!! de Guerra. .
~
Excmo. :Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E: á
este 1'Ylinisterio con su e!'Jcrito de 18 de diciembre próximo
pasado, promovida por el capitán retirado D. Mauricio Meri.
no Rui-Wamba, en I!lúplica de abono de la cantidad descon-
tada en su paga del mes de diciembre de 1901, el Rey (quo
Dios guarde), do acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido á bien accedor á lo solicitado
y disponer que por la com.andancia de la Guardia Civil de
Málaga, so practiqulil la oportuna reclamación en adicional
al cap. 16, arto 2.ó del ejercicio de 1901, la quC', vrevia BU
liquidación, será incluída en el primer proyecto de presupues-
to que se redacte como qObligaciones de ejercicios cerrados
que carecen de orédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientO y
demál'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lladrid
8 de marzo de 1904.
LINAlCEB
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitáll general de la segunda región y Ordllnador Qe
pagos de Guerra. .
--<:Jo<>--
Bxcmo. Sr.: En vista elel escrito que V. E. dirigió á eate
Ministerio en 19 de noviembre último, al que acompañaba
copia del que le dirigió el general Subinspector de la tercera
región, consultando la forma de rcclamar los habel'es de abril
de 1899 correspondientes á los 42 jefes y oficiales, del primer
batallón del regimiento Infa~teriade Vizcaya núm. 51, que
desembarcaron el 2 de febrero de dicho año procedentes dé
nsa








Grat-ificacián de 600 pesetás o:nualú
D. Ricardo Orive Antón Com.a. de Avila :
» José Garríguet; Hernánde~.• Idem de Teruelo \
)} Primitivo Romero Peláez. " Iuero de b Coruña. \
:> Antonio CebrecoB Moreno •.. ldero de Barcelona. ~
)) Ricardo Morell Agra Idero ue :i\Iaurid .
J> Vl.cente Garcla y Pérez P.~I. del 14.° tercio.
• José l\Ienéndoz Ossorio ..•.•. Idelll del íd. Onb. ti.
:& liliguel Barreto I1ernández.. Com." de Murcia ...
» Baltssar Sillas Gntllehuroa .. IdemdeOiudadReal
J> Alfonso .G~U'ciaVi'Var ...••. ' Idero de Sevilla•...
)} Emilio Delgado Rubio •...•. Oomisión liq.".: ...
.» José Sánchl:l7. Candel. .. : •••. Coro.'" ueBarcelona.
» Bll.rtoloroé Sánchell Oubas Idero de Orensfl .... 1.0 enera da
;¡, Pedro Córdoba Gal·cía ldero de Vallao.{)lid. 1\l04.
;¡, José Penabella Reyes Oomislón liq.lt ••• '.
» R!.cardo Guindulain y Riu Oóm." de Alicante ..
. ~ FernandG Calonge Caballero. Idem dePontevedra
" Juan Crespo y CrE:>spo•....•. !llero de Zaragoza.,.
t José SalilHls Gastaliaga..... ldem de Valladolid.
• ;¡, Bernardo Fernández Escriba-
no...•...••...•...•..... ldero de Málaga .•.
t Harnán Garclá-Obesso y
Ochoa ...............•.. Oab.ll., 14.0 tercio ..
» Juan )Hfiaillhres AdElu:).r .... Ooro.u. de Valencia. I
l> Gregorio Oontraras Aguilera. Idem de Málaga 1 .
l> José Lobato Oapmany ...••. ldero de Badajaz .
~ Lorenzo Ramirell Fajardo... P.M.del12.o tercio.¡1." fel1rero
l> JUlln Rodríguez Mendo7.a. .•• Coro.u. d"l lla.uajoz .. \ ue llJUi.
Primerol.l ttlnientes
~ };_T_O_M_:B_R.A:""s"'"__-:._._'\ "5"'" 6,lIu"'"
Gmtijh:aci6n de 480 pesetas anuales
D. Jua';l 'eorres Debat .......•. ICom.'" de Barcelona.
» Bemto Pardo González ..•... Idem de Gtu.uada ..
l> José lUyera Uodríguez Idem de f:lalamllnca.
» José Corral M.artín IdcID .
» Obdulio Glll'dw.fio Alonso ...• Tdero de Avila ..
" ltufino Lópcz y Garcia de Me·
urano.. " .. , .••••..•.•.. ldero de I.ogroño ...
l> SalvadorCalderóndelC1ampo Tuem de Scgovill. .•.
» .losé. l!'ernández (~H\. ...•..• , ldcro de %ar~goll!\"1
» Luclano Sauz y Sa.nz Tdero de Lél'lda •••.
» Oristóbal del Oanto Arti~aB. ldero de Sevilla ...•
l> Pedro Saavedra Párraga .... Idem de ;\Iul'cis. •• ;
» Jaime Planas Payeras•...•..IIdern de Segovill. .
l> .Teronimo Sé.nchez Marcos ... ldem de Ahwa .
» Valeriano del Valle :::ierrano. Cab.", 11.0 terCio ..
» Alfonso Jíarlín Garrido ;Oom." ue Barcelona.
~ Rr,fllel Remal J'llstor j·rdem do Malaga .•.
l.> l'ercaudo Vi~al.Frellero,"" ·lrlem de Sevilla .... lOen '0 de
)} Hel'lIló.~ene9 bllllérrez y llÍ:~r' . 1901el ,
tíIlO7. , .'; Cab."", B.Oter(:io. " .
») Rieu.rJ.o Garci:t de Vinl1esa y
Argucdas Oomisión liq.".. oo.
~ Jos6 Vnlero-Barragán Oom." de Granada.
» Alejo Artiz 1hsslts , , 1uem de Murcia .•.
~ José .,\gudo Pintado.....••.. ldem de Guarlalaja·
ru. , .
l) li'crnlludo Torréns SlÍllchez .. Idem del Sur .
)} Enrique Benedicto (farcía .. , Idem de Orenee .
)) Inocencio Martín y Pida ..• , ldc:n de Cuenca .
)) Ciriaco lri:~rtl:l OYlIrvido .... ídem de HuelVlI .
l) ,1~IE6 ::\Ílll'tín y l\1nrlíll .....• , [.dtnn ele OAdiz: .
» Oamilo Lillo y '1'orl'os. . . . . .. Idem de Tollldo .: ..
l) Justo Oarrasco Arandf•.••••• Tdero de %amora ...
)} Agustín Lópe7. Yinjoy...•... Idem de O,l<'do '"
l> Lucio Yillegas Gómez , Idem de Lérictll. •..
¡> Bernardino Gómez Lúpez , Idcm de Huelva ...
») ltuperto G.9.rcia Ximénez Ielmn (lo Albacctc .•
)) IIlginio. Oolmenero Abad , IdpJll de valencia .. )
») AD.ieeto Gonzálcz Pérez ,. Com. e.. de Gerona.. 1 '0 f I .
l> Angel Herrera ue Burgos •.. , Oo.legia de gU:lrdinS~ 'de 1~~~~lO
Jó'i'cnes .I l> Juall Tomüs Oontestó Ocm,a de Baletires.,
,
---- --~







do las Comisiones liquidadorns dol
Señor Ol'denadonle paf;oH de Guerra. .
~E'j'¡orcd CaI,itaneH general e¡=; ne la scgllIida y tercera regiones.
Excmo. Sr.: El Rey ((j. D. g.) ha tenido á hieü conce-
da' d. ahuno <It> la grtüificación cOfi'cspondiellt.e á los 10 años
.uo c:'(>dividarl que c~entan en 8U cmpléo y cousignaua en In
l(~y Üú ~D de di.ciembre último, á los 26 capitanes y ij7 pri-
ll:croS teuicnt0s de la Guardü! Civil. comprendidos en la si-
gniontr. relación, qúe da principio con D. Ricardo Orive An-
·íón y termina con D. Juan Tomás Contc::;té, desde las fechas qUtl
en la. misma se indicnn.
De re:llor(lrn lo.cligo:i V. Ji}. paraS\l conoeimicnto y tle-
mis efectos. Diol? gn:'l:rcle Ú V. R ml1chos años. M:1.c1l'id S
de lUflrzO de 1904.
&flOr Director general de L.'1 GUllrdia CiVil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido abien conce-
der, desdo 1.0 del actual,el abono de la gratificación de 600 pe-
.\Jetas anuales, correspondiente á los diez años de efectividad
t:ll.1e cueute.n en su emlJleo y consignada en la ley de 28 de
diciembre último, ~i. los profesores primeroB dd CllE'rpO de
Equitación :.1Hli.tai· D. José Lópel!; Carrillo y D. Manuel Diaz
Rold;~n, dCBtiu:~dos, resj.\('ctiyumonte, en e! octavo y primer
rf;güniell tos montados de .\ rt.i11!'ría.
De renJ. or4en ]0 digo a. Y. E. jlnl'a. su conocimientD y (10-
11)3.[; (,j'eet.os. ])i.o!'> gUl'x(le á V. K muchos aúos. J'liuctr:id.
Slle Dum:o de HJO/1.
~
E;'{cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bicn conceder,
desde 1,0 do febrero próximo pasado, el ~bono de la gratifica-
ción de 600 peseta.s anuales, correspondiente á los diez años
c1e efectividad que cuent'd, en su emplt;lo y consignada en la
ley de:W de diciembre, 'último, al oficial primero de Admi.-
nÍfjtraciÓll J'lIilitar D, Francisco Bovm~y Figueras, destinado
en la fábrica de ~rtmas de Toledo. .
De IM.l orc1J.en lo digo :\. V. E. para su conocim.iento y
demá::: cfecto"i. Dios guarde á V. E. muchos años. l\.Ja.clrid
8 ue marzade 1904.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor' Capitán general dc la primera región.
Señor Inspector general
Ejército.
Señores Capitán general de la tercera regióu y
pagos de Guerra. .
.:).. ...JI"··-----~...lI
Cuba y disfrutaron licencia. dcrepntl'indoB sin abollo de ha- \
beres en marzo y abril siguientes, á fin de·reintegrarse la Ca·
ja del mismo do la paga de febrero citado, que, al rel"pecto
ele la Península les abonó indebidamente, una vez que ésta y
la de marzo siguiente son la.s que han de compenEl<'1r las (li:lb
:pag~ls de navegación que al embarcar percibieron los lutci:e-
8ados, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con '10 informado por la
Ordcnación de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer
que por el expresado Cuerpo se practique M.. recl~mación de
dichos haberes de abril de 1899 en la forma reglamuntaria
para 1m; ulteriores efectos de contabilidad y compen8ación de
101'1 habOJ:08 de febrero de dicho año, abonados indebida-
mente.
De real orden lo digo i V. E..para. !lU conocimiento~'
de1llM efecios. Dios guarde á V. E. lIl,uchos años. Madrid.
8 die marzo de 1904.
© Ministerio de Defensa
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I
I .;. " lAl jefede la Co-l~cdJ:6 .rle~oA7.na.: •••••.• ,. , mión liq.adel
~~uEeb~o lhaz Martill .••••.•..¡bóll. Alcánta-
Agustl~~Tomlos~f'p~RO.• ,... ra afecta al
¡~ntomoAret;as (,:lt5Cltl••••••• : reg. Isabel ltl.
Carlos i\llranlLH Pena • • . • •. . . Católica.
IAl primer te-
. \ niente jue~
:'3and~lioSanz Hernámlez., ••¡instructor det
reg. Soria, 9
Soldados. • •• D. José Peña.
¡Al coronel jefe
I 113 f · '1' , de E. M. da la,MaUlle ono 'Cll'O eo....... , ¡ Cap.& graJo de, \ luagón.
\
Al jefe do la Co-
misión liq.lls
1José Garrido Banz. . . . • . • . • .. del b~.n: ~xp.1)
I Jlarcelino Pab¡¡c Rourígllt,~. • • <le FillplllaB y
1 . 1,afectaalreg.
1 l C.eriñola, 42.
~iTeodoro Urdütles :Moreno .••• [".Sargentos.••. Anselmo Alvarez ll.odrígt:cz.. ,Eusebio Rodl'ígue2 Andrüil... > •Ballwmcro y uzba Pellej o ..•• ,.
, Antonio Enrique Escudero ..• ¡
Francisco lto,ldguez Garcí8.... ¡
,Tnan F0rn:í.ndez Rodrigue?: ..• J.
Cabos ••.••.• Juan Cnl'[l,no'.'a Torrep, " .••.• f¡
Toribio Gutié!ro~Hornállllez .~
Dionisia GOllz,ález VaHe.••.•.t
Doroteo Cuba Bordalla .•... "~'
1\ l;ltOll.io ,FerI?'ández "G ~r?ía.. : '~:
Corpeta •.•• '/:\"h,gUeL 11e;rll,amlez,, ~,crn,\'llllcz. r:'
Educando .•• Saturnino Ah'a.rez j,ozano ~
. ~caJ:lO¡¡'Oln:Jina Fe1'llándoz ~
Soldados l.a. Juan~a:::üaA:ltt~ihera '~
'" Antomo Lfl,!:í1lt,~Lamas ;
,AIOl,lso,l'mllzo .. ,(" ....•.... ·f
Antonio Losad:t rriv~ora ....•. ,
_:_ntonio 0arcí~~ 8~.1)int> '~
,-\.ngel.Lonlls Espmosn. .• , , ~
· ....JÚeuo f3allantja Pons.•.•• • .. ¡
· Alherto.Díez Garda , .J.~Andrés Uornánc1ez González..1
1
' Antonio Criado Domínguez...
Antonio }Uontafla Llavero..•. Al coronel del
1 ('\ '11' Q' l' 1 d 3r.:·Ange :rUJ .en derr~. . ... . . .. :reg. o e o, D
.\nselmo 131ázquez Garcta. ¡.
'Angel Cordero González ·t
:\níbal León '¡
Antoniol\Iarbosa Puerco ·1
¡ \ ngel Panero l\Taillo t
Antonio Rodríguez ~;ómez 1
Alfredo Rodríguez banta Ana. r
Antonio Pérez Gonzá.lez .... J
ldem 2.a•••• AlltOl~iogarcí~,Vill:tdomingol
Andre~ 1,,'illO~, ~~l"J,lCh()Z""" 'r~i'Antomo Jose ,B'l.•.••.••••••• '
Angel Gom~¡\,l()z Incógnito .•.. :
Alonso Gl'inún1Hnlas ,
Abelanlo Olira Havo .
Andrés Villaverde':rUos..•.•..
Angel Blanco Amado ..•..••.
'Angel Uui\{, Pérez...•....••.•




Baldomel'O González Cid ..••.
Bcrl¡ardino Ilaspc Hospicio...
Bautista Ortiz Ra,iz .•.•.•.•••
Catlos M:;trcofi Alonso.•.•.•••
Ca:dos Caatro Félli: .•••••••••
!
SECCIÓN DE J'UST.ICI:A 1 ASUN'rOSG:mNERALES
, : TRAKSPOnTES
ll:xcmo. Sr.:. El Hey (c¡. D. g.) hitenicloá bietl ap'Obar
la determinación de V. E. de flllticiparla expedición dlpa-
saporte por cuenta del Estado para Cuba á D.& Elena G,¡erra
y Ramíree? viuda. del capih\n do Infantería D. José <:racia
Vallés, en compañía ,do seis hijos menores de, edad, envista
de la situación aflictiva en q:lle se hallaban y para cuyo
transporte mnían derecho con arreglo ¿tl arto 76 del ~egla­
mento de pases ~.Ultramar de 18 do mar7.0 de 1891 (C. 0. nú-
mero 121), justiflcado. .con la iuformación te,tifical prweni-
da e~ el 78 del miEmo,. y en eluien entendido de qre en el
refcndo pasaporte. ¡,¡e habl'Ü, hecho conHtal' que sus efedos ter-
minan en la Hallana, según estó, dif'pues~o en real oxden de
21 de agosto de H10l(D. O. núm. 185).
De real orden lo digo á Y.E .. para su conocimient:/) y de-
más efectos. Dios, guarde {~ V. E. muchog aúos. l\Iadi:id 3
de marzo de 1UO'1. '.
LINARES
Señor Capitán general do las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, .. <a9.g,o






Excmo. Sr.: Acce<1iimdo á lo solicitado por el primer te-
niente de Carabincl;osD. E!lrÜlutJ LópezPérez, el. Rey (q. D.g.),
de acuerdo con lo 'informado por ese Consejo Supremo en
23 de febrero último, fleha Fervido concederle licencia pa-
ra contraer mntrim'onio con D.!I l\Taría ,Josefa Banoso Gó-
mez, una vez '.1UC 'Ste háu. llen:.tdo las formalidades prevenidas
en ell'ealdocreto c1l'! '27 de diciemhr,e do 1901 (C. L. núm. 2\1\»
y en la real orden éircll1ar dé' 21 de ~mero de 1902 (C. L. n. o28).
De real orden 10 (Jiga á V. E. para su conocimiento y de-
más efeetos. Dios guarde á V. K muchos años. :Madrid 8
de marzo de 1904. '
. LINARES
Señor Presidente ddC'onsejoSllprom6 de Gnerra y Marina.
Señores Capitán general de la segunda l'egión y Director
general de Carabineros. .
!!=' -~~'OQIr~~="""'=~=====~
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Circular. Lo,'J F'eñol'cs ,jefes de ClleJ-P0 ó comisió.u liquida-
dora de los que han FCl'vido e11 VItn:¡,mur y tengan en BU po-
der la doeumelltaeión el(, ]03 individuos que á continuación
se relaeionan, FO serdrán remitirla:i lns autoridades que en
la misma se expre13an. .




D. O. nlim. 55
....... =+
!Cándido Gómez Danz!\. .•••••.
ICarIos Fernám1ez Nova••••.•1"' 40. .'.. ,COlCS.,1!l.O Umm..o Maese .••••••Carmelo V"'\e.ga.•••••• 11 • g ••••• ,
Cayetano i\1.ohna .•.•.•.....• ,
Ceiest,iho Gonzi:.lez •..•.•••••
Clemente Horrero llenero, •..
Cesáreo Ropiso CetiR ......•••
Domingo :I'I1enc1oza Rodriguei,
Daniel Gutiérrcz J:\inénez .•..
Diego Cano; lJGlüeno ...'..•...
Demetrio 8ilanes Nerruguete.
Desiderio Lara Rojas....•••••
DQ':tli11go Galileo Diago .•••.•
t Dc,!ll:\to March~ ... " ••.•..••
!1Jjm.iHo SállChez de la Iglesia ..¡EvariBtc t~onzáloz Barreño .•.
E-ínilio Escudero Tamaño••• ,
Rusebio LólJe;' •.........••.•
EusebIo Uveda.......•.•••••
Eugenio Casas Boga ó •••
Prancisco UgidoA 1jJftnco...•.
lrrancisco Rivas Hnfael. .•....
Franc1Rco Domíngnez Sánche>!.
Francisco Súnchez Galcnde•••
Francisco N"úücz l\larbosa .•..
Foderico Castro Garrido •••••.
Wtahciseo ArchelJa ltüdríguez.
'l'H'austino Hernández González,
b'élix González GOJ1¡~ález .
B"rane~sco (J011zúlez Ba~osca .
Fro.,;l.lt~iseo Fraga Heruandez ..
¡Pederico Uodrigucj\ Fernándezl1'idell\tm:till Flernández .•••.
)
pausoo manco Cruz .. ' .
l1'raJicisco] todríguezJ!'ernández
Gaspar Mora P{mchez....•.. ' Al c~>r(mel del
Baldados 2.ll. . Germán Garcia ......••.. ' . . reg. de Tole-
ll'l~doro Pab~o S{tn_chcz, .••.. . do, 35.
ISIdoro Bemto Pena ...•.••..
fFliclro Hodrígncz l'rat......•.
Isidoro Canol y élez...•...•..
Inocencia Hodl'íguez .•••••...
-.osé :Moreno Otero ....••••..
,Juau Moro Ledesma..•••..••
·uan Núüez Jiménez..•••...
, José Castaña Castaüa .
José Vúzquez Rodríguez ..•••.
.José Rodríguez Linares.... •
José 1\1oreno Santos.••..••••.
José Marcos Montes .••.••••.
Jacinto Gomera 1\lorclJa......
.rosó ]l,luiño Otero .......••..




J nan Garcia Bernal ..•.....•
Joaqlún· HcruándC'1. Martín ...
Jasó .RivaR Aeosta. ..•.•••••••
Jacinto L<')pez l\:Ialbona.•••.•.
.losé Soto Erdeón...•...•.••.
Jesús Pifleiro Piñe:iro .•......
.Jmm Ballesteros ...•••.••.••
Jesús Pórcz Rodriguez..•••••.
•Jouquin Gonzilez Gnreía .••..
.JOSÚS Taboada Incógnito ..••.
.Juan Martin Sánchcz .
.Joaquin Alvarez .Jimónez .
J osé Rodríguez Pércz ...•....
Juan Aranda H.in .....•..••.
José Scvilla ]'ernández..•.... J
Luis :Barranco Martín...•.•..
Lu~s :Frutos :Márquez........ .
LUlS He~·ne;y...•••••.•••.•...
Autorldádá. que·







¡Leopoldo Bragg,c1~ Galán•••• ¿
Lueas Herran", Diego•••.•••• ,






Lea.ndro Rosendo Sánchez ••••
I.lÜl'enzo Cañil Losada .••••••.
Luis :Fernáildez Martin •• ; •••
1\;Iannel :Mostaza Silva....•.•••
:Miguel Ó :M~uel Delgado•.•.1
Manuel ReClo Cordel. •.•.•••.
~Ianue~ B~~múdezGOm:álCZ ••• ,
l\lanue... Alea, ...•...••••••••
Manuel Vázquez Grala, ••••. ,
Manuel Ruiz Santiago .••• < ••
lHiguel Garcia Castaño .•••.•.
l\:Iarcelino iuvm:ez Rodríguez .•
Manuel Triaña, Cano .•.••••• '1
Miguel Martincz Fernández..•
Manuel Coi't~1l3 Lóp~z••••• ~. '1
Manuel Martm, IgleBws•••.• o





;\,Ianuel :Rubián Lópe", ...••..
Martín li'uentcs.•••.•.•...•..
. l\Ianuel García Pérez... , o ••••
Jianuct Serrano 1'rieto: .••••.
l\:í.iguel :Rodríguez .Benito ••••.
l\Ielitón Martín.. " .
JIanuel Rodrígu¡yt; Muñaz.•• :~
!Jo l\lelehor Borrego Escribano•.. Al coronel del
Soldados 2.• Manuel Pablo Blanco.. .•. • . . . rr 1 d 35
Mannel Esteban J.Jozano. . . ••. reg. o e 0,
jlarcelino Torres lmmos••••.
Korberto Fcrnándcz PinaL .•.
Ortensio Ifcrnández Erbas ....
Primo Andrés Silva.•.•....•.
Pedro Orespo Alonso .•......•.
Pedro Gerán ..•. , ••••••••.••












Remigio DíllZ Sardón .•••.••.
Salvador GOllzález .•....•.•..
Raturnino Núñez Carbajales .•
Santiago Pércz MolJedo.•.••.
Santiago García FilgneiraB.••.
8erafín Hernandez GÓmez •••.
Salvador CabC'l.as Alas .••.••.
8alustiano Pérez Carretero.•••
Saturnino Cañamares .••..•..
Silvestre Sevillano Blanco .•.•
Santos García Hodrigllerli•..••
Serafin Martin Macías .••.••.
8alustiano Collado Gil ••••••.




¡Tomás Hernández Valiente .•.Victor Marti~ Sánchez, •• ~ •••
Autoridad ú. qUé
han de remifu la,
docnmentllci6n
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Carlos Sastre Laealle.....• , .. \
Constantino Escelente Niquero
Dionisia Alvarez Díaz, .. "..•. ,
Daniel Rurnn,ga Anmgul'z .••.
Emiüo ExpósIto .. , ... " ..•.
J~ngenioOrtega l~uterchozo••.
Francisco Chacón Nochac1o••.
Fernando Vahlés Fel'llá.ndez •.
FranciseoMenéndez Vclasco ..
Francisco ::\Iéiltloz Velasco .•..
Hrancisco Sariego Merín ••.•.
Fern'ando Ponce Gonzalez ••..
Francisco Fcijoó García..•••.
Francisco l~scandón l\Iénder. .•
Francisco li'erná.nc1.ez Gallo, ; .
Francisco Gl1reÜ1' :b'erllándüz ..
Francisco Cueio Anmas ....••
Francisco RiSCal' Eileofels .•..
Francisco l\Iartínez 15anz .....
Fernando Dínz Menéndez...•.
li'l'llétuoso Alonso 1H:1z ..••.•.
Jerónimo 8auahría Oliver ..•.
Ildefonso Navarro Pérez.•.•••
IRidro Vázquez Fcrnánclez .• ~ .
Isidro. Vú,z'1uez Méndez ~
Ignacio l< uenÜ;1: Colazo j
osé Voiga Miguel. ; ..
,José Naceda Cortina ......•..
osé Gonzlilez Llanes ...•..•.
,José Cuartero Sáncher.. , .•.•.
J ulián Feite Ivlaldonac1o .••...
Juan Pér8'¿ Lafuente...•.•.••
José Corrnles Cneto.• , u ••••• ,
José Ramos La.che, ...•••••..
José Calvicio Suú.rcz ..••••••.
, _ ;José AlllOdco l\f,<m6ndez ..•••.
, José Mateas lIoraguc " .. Al coronel del
Solqados 2.á .. Juan Diaz Alvl1j:ei .. , , reg. Inf.l' del
Juan EscanclÓ.l1 Go?,zález ..•• '/' Príncipe, 3. '
Juan Alvarez Rodngue7...•••.
Jllall Bertrál1 Garcia.. • . . • . . . .
.Juan TIernal UoLdán "1
Julián Uo<lrígller. García . " .. '
.JoS(~ CuartellcsRoldán ..••...
. .Tulián Pedro Sánchez, ....•..
-.Julián Onlela Piña. , , ...••• . ,
J08é Malinas ¡Tuertas.... , ...
José Gonz1Í.lez Campillo ...•••
José LóVez NanfrOÍu,. , •• " ..
Juan :Rec~Q :ncina ...••••.••.
uun Vázquez Muñoz .
José Alvare.z :F'crnúnclez ...••.
Juan Rodríguez Fernández.•.
José Villaverde Díez. , ..•.••.
Joaquín García Cosgaya, .••..
J t1q~ Rqdrigucz ~uárez ....••.
Juan Ramos Mcnénclez.•.••. '1JUllto Antonio l\Ienéndez.•••.
Juan Barrios Garcia .....•.•.
Juan l~BtévezH.odríguez.....•
José Pueblo Choza.: . < , ••••••
José Tirado Lo,¡ano .
José ReinaBa Portales ...••.•.
José Alonso Sobrino, •••.••..
J ORÓ Gracfda Iglcl'lia..., •..•....
,Tosé Pél'ct. POl'taleR ...•... '.••
JOflé Ji:ménez l.)érez ...••.••••
José Alvurez Jiménez .•.•••••
;{oRéValliua Alvarez" , •••••.
.Tosé Fernández EreK .
José Gamero Alvarez ..• , ••••
IJuis <le la Torro Chreia •••...
¡..copoltlo Rodríguez l\:íéndez ••










Vicente manco Kavano .•••.•
Soldados 2.'t,. Vicente ]~rdés l\Iugia...••..•.
Valentín Jai.me ...•...••••.•
Valentía Pérez Horu;indez, •••




Francisco Lóprz' GonzMcz .•..
Sargentos •.• Juan Cobián Tallo ..•..•.• , .
Juan Fcrnámlez Lago .
Laurcano Lamas Calvo., ..••.
ManuelVidaJ. Romanni. ...•.
Marcelino Muñoz Cuervo, ....
,Raimundo Rodríguez Gollzález
Andrés Vara Cuatrillo... , •..•
Angel Cocaña Graña ..•••• , ••
Antonio Alonso Sanch8't •....
Bernardino Fernandez Menén-
dez .', •.••.•.....•...•••• '\
Casimiro Cre..,po Sánchcz, ••..
, Celestino Alvarez López... , . ,
Cabos •.••••• Domingo Iglésias Benito ...• '
., Fernando Martín Hodríguez•.
Félix Marcos Femándet:...••.
José Prendes Cuer~o, •.••• ~ ••
José Sánchoz Pinilla..•.•••••
, José Estrada Gonztilflz ••••. , •
José Díaz Alonso .•..• , .•.•• ,
, IJOllé Sánehez Alvurez •• ,., •• ~
. IJosé Lorenzo Hodl'iguez, •••••
Soldado 1.". . IAnastl1.'lio Fernández García••
, Antonio Bautista Rcyes.•...•.
Antonio Rodriguez Luengo••.
Antonio Alvarez Monéndez ••.
Antonio González TIcrárd8't, •.
Anastasio Torrecillú Yaza .••.
Antonio Julia Felipe, •..••• , Al coronel del
lAma~'iel ~0?rezo,E8c?bar...•. reg. del Prín-
Avelmo Buarez üarCll1 . . . . • • . eipe 3
Alvaro l\Ienéndcz l\Jenéudez . . ,.
Antonio Diaz Rego •••. , •••••
Antonio Vázquez Gonznlez •..
Antcnio Bantana Martín •••..
Angel :Moreno Can, ...•••••.
Angel Herrero Monéndez..••.
Antonio ~spinaHernándo2:...
- Angel Lópéz Meneara ••••••..
Alfredo Arenales .....••..•..
Antonio Garcia García .•••...
Agustín Gf¡,rcia Isla.•.•••.••.
l~ 14iQ Suárez Fernández••...•
Idem ~.li•• ; •• ' Aíronso ,,~~Ul~ndro RuÍz .••••.
Amando Díaz .J;1~O\le.ra..•...
Balbino Sánchez l\ionas'~~!·iQ.,
13uenaventurá Cano Canales . • ,
Bernardo Canales Ca.st.-1.ño•.•.
Benigno Alvarez Nircones ..•. /
Bonífacio Rodríguez Rodríguez




Benigno DíRZ AlOl'U;O .••••...
Bonifacio Hernández García .•
César Salas Argüellcs ••.•.•••




Carlos Cerdeña Castañeda .• , •
Cele6tino l!'ernándex Garcia...
ConstantiuoVaUinaFelg\lerosa
©Mi 10 de e ens




hau de remitir la.
documentación I Autoridad tí queCuorpos NO)fT;RER han de remitir la, documentación.. ---'------------~I------
I




Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora




Madrid 8 de mw:zo de 1904.
El General Inspector.
Pedro Sarrais
Exomo. Señor Gcnt',ral Inspector de la Comisión liquida-
dora de las Q'dpítanias generales y Subinspecciones de
Ultramar.
mSPECóIÓN GENERAL:OE LAS COMISIONES
LI~UIDADOItAS ,:DEL EJÉRCITO
CRÉDITOS DE ULTRAMÁR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Ce-
lestino Fernández Alvarez, sargento que fué de Movilizados en
Cuba, y con residencia actual en oBta Corte, Salón del Prado
núm, 3, fábrica de corvezas, en Rúplica de abono de 100
pesetas que dico le fueron descontadas al percibir el importe
de sus alcances; de acuerdo con lo informado p01: la Comisión
liquidadora de cuerpos disuoltoR de Cuba y Puerto Rico, y
teniendo en cuenta. que el referido sargento ha quedado
definitiva y totalmente pagado con arreglo al art~, 22 de la.
real orden de 7 de mar7.D de 1\:)00 (D. O. ,núm. 53), la Junta
de esta Inspección se ha servido c1eseRtilllar' la petición del
recurrente, por carecer de derecho á lo"que solicita con arreglo
al mencionado al'tícúlo. .
Dios guarde á V.:K muchos años. ,Madrid 8 de marzo
de 1904.
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia. promovidlll por
Mercedes Fern~ndez'Santiago y Juan José Santiago Pérez, en
súplica do abono do los alcances de su hermano José Fermin-
dez Santiago, soldado que fué de la brigt'.da disciplinaria de
Cuba; de acuerdo con lo inform.ado por la. Comiaión liquida-
dora do cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, y teniendo
en euenta que al fallecer el referido Boldado en el hospital
militar de Ciego de A.vila en 2Q do marw ele 1879,' instituyó
~or su único heredero al soldado de la misma brigada José
~antDS Súnehez, al que le fueron entregados los alcances que
resultaron al finado, previas las formalidades reglamentarias
y en virtud de lo c1iHpuesto por el Excmo. Sr. Capit..'ln gene-
ral de la isla de Cuba.,cuyo decreto auditoriado y recibo ,del
heredero obran en el expediente de testamentaría instruido
al efecto, la Junta de esta Inspección ·se ha servido desesti-
mar la petición de los recurrentes por las razones expuestall.
Dios guarde ,\ V. E. muchos años. l\Iadrid 8 do marzo
deUJ04.
Elias Hernández Garcia .••..• \
Eugenio I'm':1(1a.••••..•••••• I
Luis Pémf, ribaldo......•....
Loren7.o Amlino Macuebo ••..
LuiRMal'co~'::\Ieunil,.•.••. , •..
T..,isanlo Torres Roluáu .••..•• Al coronel del
S 11 1 2 a l\briano Flores López. . . . . . .• reg. lnf.n .del
, o (ae oS ., :Manuel ~ermú~le;>; !)iaz... ... Príncipe, 3.
)lanuel .J llstO (In.rClu • • • • • • •• .
Manuel Panizo Ortega ...•.•.
l\1i~uclNaval'l'o Domínguez... ,
Pe<1~o .MartÍJ~~z ~IOllSO ••••• ,¡
PedIo Tama) o Ortega...•....
J osé del Toro Sánchez .. , ..•. (Al coronel del
José :Mora. (ó l\{jra Marín)..• ' . \ reg.Ellpañn,4GI __.......... , _
Luis Garcia García ..•.....•.
Leopaldo Ohc1ero übcloro•.•••
:vI:ttías Gurda. .Alonso..•..••.




::'Ilauuel Cano Vigilo ..•.....•
l\lanuel LIeuó Cúllado .•...•.
}Tanucl Ji'ernánc1ez MénllC7, .•.
:Manuel P6rcz Arcas .•.•...••
~lanUel Corrall's nodrigucz •••
l\lanuel Fernándcr. Canal. •.•.
Modesto Lagar FernáJl(lez ••..
Miguel Carrillo RDdrIgue7: .•..
l\Iarcelino l\léndez Cuevas .•••
l\Iarcelino Baños Hern{mdez.•
j,Tanuel Ciaño Garcia. " •..•.
}Ianucl Tondero Pcláoz .•••••
JIanuc1 Vaños Solí~ ..•.•••.•
}lanucl Pascual Suúrez.••••••
1\1anuel Alvarez Fuentes •.•.•
Manucl Alvarez Fernánder. ••.
Manuel Ménde;>; Bohia.••••••
l\latias SinocR .Timeno ••••••.
Mariano Garda Lorente...•..
I'rlarcial J\lonso Alvaroz ...•••
Nicanor Villanuev(t Allende ..
Kicolás Gal'eía Alvarcz.....••
Primo Emilio lIcl'll..'Índoz •.•.
Pedro Seoano Vazquez ..•••..
Primitivo Cuervo Alvarez .••.
Perfect{) Rodriguo;>; Longe ... ,
Pcdro Parranda Garda ••.••. f
Pudro Gonllü,k>z Sr.bado.•....
Perfeci{) LópclI l'nlÍd..•..••• ; \lId 1
1, ti Al ' (' '.' ":1 corone e
. eU no .vare:;, ¿unos....... . 1 fa. d 1
Soldados 2:lo llodoli'o Gom;álel. :i\leJéndez .. , l~gi' ,n . 8 e
~ . . Ramón Fuentes Ruárez ..•• . • r nCIpo, •
Rodolfo Mélldez 13urrido..••.•





ltamón Gónzalcz Carrero .....
Ricardo Rodando García .••• ~
Ruperto Escudero Zardaín .•••
Servando Vigil Ta.marín .....
~antiag~LóJl:zI!~rnándcz ••. \
Salvador Calvo l\leto •.••••..
Severo Alvare'/, Sauz ......•..
Santiago Garcia li'ernández .
Segundo Mauso Garcia .
¡Servando Alvurez Sánchez .Sixto l\Tartinez Garda ....•.•Severino Levanc López•.•..•.
ISegunéloHodriguez Viquer•..
¡Serafín Martinez Macias.•..•.
Salvador Egea ~Jal'tínez.• , ••.
Secundino Vúzquez Sállcbez ..
Tomás GarúÍa Alyarez ...•...
Urbano GutíP-lTez Lópcz .¡Víctor Só.,nchez Sállchez.....•Venancio l~stehUJ? González .
Vietor Alvare;>; Dw,z , .
Valcntiu Garcia del VaUe, .
Valentín'L6pcz Gal'eía .• , •. ,.
-:.. Vicente Navas Gil..••..•..•.•
'1enancio "jjuchon1;a PareIa •..
Dernartlino ROl}uena Quelante
Benigú.o CubcUas Gonzálcz•.•
Cirilo Alvarez Alvurez ....•.•
Carlos Trabanco González •...
Dio~o GOllz,'tle7,i GQnz:He~ '.0 ••• I
© Ministerio de Defensa
